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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pelaku
usaha informal. Digunakan data primer berupa kuesioner yang disebar kepada seluruh responden juga data sekunder yang
dikumpulkan dari lembaga-lembaga terkait. Di dalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif untuk
membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Sektor informal terjadi karena gagalnya memasuki
sektor formal yang membutuhkan skill. Menjamurnya sektor ini membuat beberapa eksternalitas negatif di perkotaan yaitu
pencemaran polusi udara dan sampah yang menumpuk di pusat-pusat kota. Hal itu mewajibkan pemerintah turun tangan untuk
mengatasi masalah yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan tiga kebijakan, yaitu: pembiaran,
penggusuran dan perelokasian tempat usaha. Oleh karena itu, perlu adanya kepedulian yang lebih besar dari pemerintah seperti
melakukan survei untuk memberikan bantuan kepada usahawan informal dan membuat tempat-tempat usaha relokasi yang lebih
banyak sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
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